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 Kinerja Keuangan adalah cerminan dari efisiensi perusahaan dan 
keefektifan perusahaan dalam mengoperasikan usahanya selama periode 
akuntansi, untuk profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa efektif 
penggunaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar 
dilakukan berdasarkan analisa atas laporan rugi laba, sedangkan efektifitas 
penggunaan sumber daya biasanya diukur dengan mengkaji ulang baik neraca 
maupun laporan rugi laba. Dalam pengukuran kinerja keuangannya, perusahaan 
menggunakan rasio keuangan. 
 Dari hasil penelitian diketahui PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 
Operasi IV Semarang menggunakan 4 macam rasio yaitu Current Ratio, Cash 
Ratio, Return On Investment, dan Total Assets Turn Over. Dari perhitungan 
Current Ratio pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan hasil 
dapat memenuhi hutang jangka pendek dan aktiva lancarnya. Perhitungan Cash 
Ratio pada tahun 2006 sampai dengan 2007 menunjukkan hasil tidak mampu 
mengukur pembayaran hutang dengan harus segera dipenuhi dengan kas yang 
segera diuangkan. Perhitungan Return On Investment pada tahun 2006 sampai 
dengan tahun 2007 menunjukkan hasil perusahaan tersebut kurang efektif dalam 
menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aktivanya. Perhitungan Total 
Assets Turn Over pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan hasil 
penjualan perusahaan tersebut tinggi. 
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